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Abstrak
ANC adalahpemeriksaankehamilan yang
dilakukanolehsemuaibuhamilsesuaidenganstandar yang ditetapkanpemerintah.
Idealnyapada trimester pertama minimal 1x, trimester kedua minimal 1x, dan
trimester ketiga minimal 2x.
Namunpadabeberapakondisitidaksemuaibuhamilmemeriksakankehamilannyasesu
aistandar yang adadantidakteratur.
Tujuanpenelitianiniuntukmengetahuisikapibutentangketeraturan ANC
padaibuhamil di wilayahkerja BPM HabibahPadegCerme Gresik.
Desainpenelitianiniadalahdeskriptif. Populasiadalahsemuaibuhamil trimester
3 di wilayahkerja BPM Habibahsebesar 12 orang.Sampelsebesar 12 orang,
diambildengantekniktotal
sampling.Variabelpenelitianiniadalahsikapibuterhadappemeriksaankehamilan.
Pengumpulan data menggunakaninstrumenkuisener. Analisis data
secarastatistikdeskriptifdenganmenggunakanpersentase.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasebagianbesar (67%)
respondenmempunyaisikappositifdanhampirsetengahnya (33%)
respondenmempunyaisikapnegatif.
Simpulandaripenelitianiniadalahsebagianbesaribuhamilmemilikisikappositifd
alampemeriksaankehamilan.
Diharapkanbagisemuaibuhamiluntukrutinmemeriksakankehamilannyasecarateratu
r.
Sedangkanbagipetugaskesehatanuntukmemberikanpenyuluhantentangpemeriksaan
kehamilankepadasemuaibuhamilsecararutindanterjadwal.
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